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COMENTARI
L'assassinat de Dollfus
Deipréa d'ans dies d'tllanyaraent de
Is ciatat I dels diaris, en fnllritr el prU
mer que ens vé a mans ens colpeix l'as¬
sassinat d'Engelbert Dollfus... i ens col¬
peixen també els comentaris que la
premsa d'alguns sectors hi ha fet.
Les frases més despectives i cíniques
que alguns rotatius liberals s'ban per¬
mès de dedicar ai luctuós fet posen en




Dollfus era republicà de cor? Dolí-
fus era monàrquic? 1 que ens importa
el republicanisme o el monarquisme de
Dollfus? Veu's ací un món de repúbli¬
ques I monarquies que fremeix de ml
sèria i es prepara per la guerra. Ñord-
Amèrica republicana federal amb doíze
milions d'obrers en atur forçós, Angla¬
terra monàrquica amb vuit milions,
Alemanya terriblement feixista amb sis
milions, França, Itàlia, Espanya—amb
més parats cada dia—. Nord-Amèrica
democràtica que construeix submarins
1 cuiraçats. Alemanya feixista que edu¬
ca mi itarment els seus homes, França
que prepara la defensa, etc.
Monarquies? Repúbliques? Diversitat
de façanes en edificis estatals que tenen
fa mateixa misèria a la cuina, la mateixa
fredor a les cambres, la mateixa deso¬
lació al jardí... i les mateixes ombres
moriíferes a les espitlleres.
Més que els colors de la façana inte¬
ressa l'abundància al rebost, la como¬
ditat a la cambra, la florida al jardí... i
la claror i desembaràs a les espitlleres.
Engelbert Dollfus, canceller de la
castigada Austria, era l'únic home d'Es-
iat d'Europa que havia afrontat, així
directament, el problema. Si les demo¬
cràcies ultra-parlamentàries i les auto¬
cràcies anti-parlamentàries no resolien
el terrible problema social, Dollfus as¬
sajava un corporativisme, menys parla¬
mentari i no massa anii-parlamentari,
per resoldre'l definitivament. Si iot ei
món feia estratègia de cara a una nova
guerra, Dollfus, petit al centre de la
gran Eu'opa, frenava les ires de Hitler
i de Mussolini i somreia a tot el món,
servant l'independència i la neutralitat
de la seva Pàtria.
Dollfus ha caigut tràgicament cusit
de baies pels saions nizis i per les insí¬
dies dels que no l'havien comprès ni
respectat. No sabrem si el seu progra¬
ma corporativista— malgrat les pro¬
testes de fidelitat del nou canceller—
hauria resolt positivament el problema
social, que podia ésser una pauta pels
demés Estats del món. I no sabem—ara
ja no ho sabem—si Austria conservarà
l'independència i la neùtràHtàt en íà di¬
plomàcia inlernic'onal que cerca iûpau
iprepara íü èàerh.
• è
Engelbert Dollfus, el polític més ad-.,
mirable dé i'Edropa àtfhàK càu àÉftsssi-
nat a mans dels mercenaris del polític
més vil d'aquesta Europa actual... i no
s'enduu la simpatia i el condol dels que
creuen el món pendent d'una qüestió
de règim. Els diaris europeus han re¬
conegut que amb la caiguda de Doll¬
fus queia un gran mur de contenció de
l'Europa bèl·lica.
1 si la guerra vé i Espanya coratjosa
ens hi porta, jo trobaré molí més odio¬
sa l'Espar ya republicana de 1934 que




La cursa de diumenge
organitzada per E. C. Mataron!
Tal com haviem anunciat oportuna¬
ment, diumenge I Esport Ciclista Mata-
roRÍ celebrà la cursa reservada a corre¬
dora de 3.° i 4.^ categoria.
A dos quarts de deu del matí, enfront
l'«Aato Qaraig Mataró», es donà la sor¬
tida als 30 corredors que es presenta¬
ren al jufge-àrbilre. De seguida la cur¬
sa es portà a gran tren, i eí corredor
Cou s'adjudicà la prima de 10 pessetes
establerta a Vilassar de Mar. Després
ei corredor Pino s'escapà i els demés
corredors no hi donaren importància,
aconseguint-lo a Font de Cera. Es for¬
maren diversos grups i el cim de Font
de Cera el coronen, entre altres, Cor¬
tés, Darbra, Oou i Esteve. Es passa per
Granollers al cap d'una hora justa de
la sortida (35 quilòmetres), fent-ho en
el primer escamot Cortés, Cantieri, Es¬
teve i Franco, i a 30 segons Darbra,
Borrell, Diiz, FrossinnI i Salomó. A
Cardedeu porta la davantera un esca¬
mot format per uns 14 corredors. En
ésser a Llinàs escrpà Borrell, no fent-
se cas de la fugida i això fa que aquell
en passar per Vallgorguina porti una
aventalge de tres minuts I mig i guanyi
la prima de 10 pessetes de ;Co1l Sacreu
i la de 15 d'Arenys de Mar. En entrar a
Mataró fou aconseguit per Cortés, Es¬
teve, Darbra, Salomó i altres. La prima
de 10 pessetes de la pujada de Santa
Anna donatiu del senyor Balasch, la
guanya Cortés, i la de «La Ciutat de
Loàdres» la guanyà Blanch. L'esc mot
davanter és compost d' 5 corredors,
seguit d'un altre a un minut i altre a un
minut 53 segons. Durant el circuit de
Vilassar Cortés intentà dues escapades,
essent aconseguí». Sense variació s'arri¬
bà a la meta, quedant establerta la clas¬
sificació com segueix:
1.—Eugeni Blanc, 3 h. (promig de
33,350 qnllòmdfes p;r hora), U. C.
ÍTerriSsa.
2. — Fèlix Cortés, S. C. Mataroní,
IguU tehips.
3.—Josep Darbra, id., id.
4.-^Mîqoel Diaz, U. CTerrassa, id.
5.—Ramon Bèllmàs, C. C. Gironí, a 1
10 segons del primer.
ó —Josep Oliver, A. C. Poble Nou, a
1 minut del primer.
7.—Antoni Esteve, S. C Mataroní, a
1 minut del primer.
8.—Josep Salomó, id. id.
Es classificaren fins a 14 corredors.
La prova fou molt dura. L'organitza >
ció, molt acurada. Un públic entusiasta
i esportiu presencià la cursa en diver¬
sos punts del recorregut 1 fou particu¬
larment molt nombrós al lloc d'arriba¬
da.
La Copa per equips se l'adjudicà Es¬
port Ciclista Mataroní, amb els corre¬
dors Cortés, Darbra i Esteve, amb un
total de 12 punts.
Futbol
CAMP U. E. MATAR0N1ÑA
Vuitè Regiment d'Artilleria, 2
U. Ë. Mataronina, 2
Aquest partit celebrat el dissabte
dia 28 començà a les 5'30, tirant el kik-
off el Conseller Regidor senyor Abril,
essent aplaudit.
Amb assistència de les autoritats lo¬
cals, entre elles el senyor Coronel del
Vuilè Regiment d'Artilleria, el senyor
Huesca dóna el senyal de començar el
pisríF i ai« 5 minuts de joc Boix escapa
sol i d'un tret creuat a l'angle bat a
Diga.
Fins quan mancaven 5 minuts per
acabar la primera part el dominí ha es¬
tat alternat, notant se que les ratlles
ofensives són les més nul'les, i per fi als
40 minuts de joc en una jugada que
Canadell dóna la pilota a Badia, s'avan¬
ça Moreno xutant a gol, marcant l'em¬
pat.
Amb aquest gol el Regiment creix
creant jugades de perill a la porta dels
seus contraris els quals es defensen
molt bé i seguidament fineix el primer
temps.
Reprès l'encontre. Boix des de l'ex¬
trem xuta a gol i rebutja el porter anant
la pilota als peus de Cervera el qual
marca el segon gol pels seus. Seguida¬
ment, en una avançada del Regiment,
Ferrando es fa amb la pilota i sortejant
divierros jugadors assoleix batre a Ba-
d a als cinc minuts de joc.
Des d'aquest moment el partit es fa
interessant lant per les boniques juga¬
des com pel nerviosisme existent.
En aquesta srgona part es notà més
fons a l'equ'p de la Mataronina, però
la seva davantera no actuà a plaer, car
la ratlla de mitjos del Regiment es de¬
fensà molt bé.
Sense variar el resultat fineix l'en¬
contre en el qual es disputava una
magnífica copa cedida per l'Excel'len-
físsim Ajuntament i que se l'adjudicà la
U. E Mataronina, per 2tòrner8 à 1,
Els equips foren els següents:
8.è Regiment d'Artilleria: Daga, Bol-
xadé, Fernández, Gómez, Villar, Afva-




Amb motiu de celebrar avui els ele¬
ments extremistes él :4ia ¿ifomenat
«roig» hOm preguntà anit ■ a la Comiii-
saria General si s'adòptaritéh águnes
precaucions, contestant quería ütnpres-
Sió que es tenia a aquella <boirà era la
de que a Catalunya res paíísairià, encara
que això no era obstacle per a que la
força pública estigués alerta i prepara¬
da per a qualsevol contingència.
En previsió de que avui pogués alte¬
rar-se l'ordre, s'ha disposat que per les
forces d'Ordre públic es constitueixin
retens, a primera hora del matí, a 1rs
Delegacions dels districtes i a la Comis¬
saria general.
Anit, a la caserna de cavalleria núme¬
ro 10 foren detinguts un caporal, un
corneta i Un soldat, en el moment que
anaven a sortir al carrer. Él sentinella,
en veure'ls sortir, s'adonà que portaven
un paquet sospitós. Els foren trobades
23 pistoles, robades del cos de guàrdia,
i deu uniformes.
Immediatament foren detinguts.
Hom féu formar els soldats al pa»í.
El sentinella auior de ta detenció dels
tres lladres fou ascendit a caporal, i
premiat amb la quantitat de cr.nl pesse*
tes i amb un permís de quatre merci.
A Madrid
El ministre de la Governació mani-
fesfà aquesta matinada quehi havia tran¬
quil·litat absoluta a Madrid i províncies.
Espero—digué—igualment que el dia
d'avui transcorri tranquil.
La Direcció de Seguretat muntà un
servei de vigilància amb motiu del «dia
roig» i ha disposat que des de jes qua¬
tre de la matinada es trobin a les co¬
missaries les ptanlilles completes de vi¬
gilància i seguretat.
En els punts estra'ègics, especialment
a les barriades extremes, s'han establert
retens.
U. E. Mataronina: Badia, Puig, Ca¬
nadell, Marií, Esquirol, Bialnà, Font,
Cervera, Castellà, Martínez i Boix.
Arbitrà amb molt d'eiicert i lidpàr-
cialitat el veterà Huesca.
Es distingiren pel Regioáent Moreno
i Gomez i els demés compliren, 1 per
la Mataronina Puig, Canadeil, Esquiro»,
Boix i Maní a la segona pari. Els de¬
més actuaren autb voluntat.-F. Sor.
CAMP DE L'ILURO
Penya Iñesta, 4
Grup Lleó XHI, 2
El passat divendres, abans del partit
Terrassa - l'uro, jugaren un encontre
els equips Grup Lleó Xlll i Penya Híes-
ta de riluro. Un encontre jugat a l'hora
que ho fob aquest, amb un sòl Impla¬
cable, no és per a poder precisar el
rendiment de cap equip. El Grup Lleó
Xlll a la primera part portava avental¬
ge pér 2 a 1, impoiànt^ciè després la
Pcry».
DIARI DE MATARÓ
Del 19 de Juliol al 15 d'agosí
Gran rebaix:a de preus per flnal de temporada
3ENYOBA: VISITfNS 1 3E'N CONVENCERÁ
Magatzems de novetats W"
per a senyora : : : : M-i /m i M. M-W
S. ARÑAU
RIERA, 11 MATAR6
£Ib eqolps es formaren «ixí:
Orup Lleó XUI: Pujo!, Navarro, Sana,
Barnada, Oalindo, Mir, Crúzate, Blas-
quez, Ramoa, Traba! i Miralpelx.
Penya Ifiesla: Pruna, Sabater, Del-
cort, Buch, Trunas, Massagué, Matas,
M )rell, Pérez, Oalceran i Bruguera.
Arbitri el jugador Thos.
El propi senyor Iñesla, actualment
porter del Granollers, feu entrega a la
Penya» de la copa en disputa.—X.
CAMP DE L'EX STADIUM
Orup Sant Jordi, 6
Avantguardistes de Badalona, 1
Diumenge passat, a les 5 de la tarda,
jugaren un encontre aquests dos
equips.
Els gols del grup Sant Jordi foren
entrats per Torrent, Agustí, Freixes (ter¬
cer i quart) i Agustí eis restants. L'e¬
quip de Badalona que s'animi cap a




de FAssociació de Caçadors
Tal com estava anunciat varen tenir
üoc les tirades assenyalades per l'Asso¬
ciació de Caçadors de Mataró i Distric¬
te. Ets resultats de les mateixes foren
els següents:
Tirada de prova.—Prengueren part
en aquesta (irada onze tiradors resul¬
tant guanyadors eis senyors Diamant i
Vmardell amb el 50 i 25 per cent de
l'import de les matrícules.
Tirada i.', 6 plats, al menor nombre
de zeros.—Els matriculats per aquesta
tirada foren i5 en la que quedaren &-
nalistes per a disputar eis tres primers
llocs, sense haver fet cap zero, els se¬
nyors Diamant, Crnzite i Maestu, la
classificació dels qua's fou la segûenf:
l.er premi, Copa Ajuntament, senyor
Diaman!; 2.oa premi. Escopeta Arme¬
ria R. Serra, senyor Crúzate; 3.er pre¬
mi, objecte, senyor Maestu.
2.* tirada, 12 plats, ai menor nombre
de zeros. — Prengueren pari deu tira¬
dors en aquesta tirada, resultant la se¬
güent classificació: Sense cap zero els
senyors Vinardell i Diaman'; amb un
zero el senyor Bofill, de Barcelona;
amb dos zeros el senyor Puigbó, de
Terrassa,'! els senyors Xena, Crúzale i
Maestu; amb tres zeioi el senyor Merí,
de Granollers; amb sis zeros el senyor
LieonarI, i el senyor Mundei, de Gra¬
nollers.
Quedaren classificats per a disputar
el primer i segon ifoc els senyors Vi¬
nardell i Diamant, essent la classifica¬
ció definitiva la següent: l.er premi.
Copa Generalitat, senyor Vinardell;
2.on premi. Copa Associació de Caça¬
dors, senyor Diamant; 3.er premi. Co¬
pa «Tiro Nacional», senyor BofiÜ.
3.* tirada, conill srtificiai, a cinc si¬
luetes.—Aquesta tirada fou la més es¬
pectacular, motiu per la qual fon la
més nodrida amb matrícules, disset,
prenent-hi part tiradors que la seva
modèstia no els permetia fer-ho en les
tirades precedents per haver de lluitar
amb tiradors de classe consolidada.
Al final d'aquesta prova quedaren
empatats per haver-los locals tota els
senyors Vinardell, LieonarI, Bofill, J.
Font, Nogueras, Crúzate, Maestu i Xe¬
na. El desempat, com sigui que ja era
una hora bastant avançada, fon fet amb
plats, excloent un zero.
Els guanyadors quedaren classificats
pel següent ordre: l.er premi. Copa
«Anís Artña», senyor Bofill; 2.on pre¬
mi, donatiu Esieve Boltà, senyor Vinar¬
dell; lercer premi, obsequi Armeria Be-
rlstany, senyor J Lleonart.
El jurat estava compost pela senyors
Josep Font, Esteve Casaprim, Eusebi
Lleonart, Josep Manr'que, i Josep
Franch.
Per acabar, cal felicitar efusivament
als organitzadors d'squesiea tirades per
la bona organl'z:cló que en tot moment
imperà i ensems per la iniciativa de
portar a terme concursos com aquests,
imprescindibles per a mantenir l'afidó
en aquest noble esiport cinegètic i pro-
cnrar mantenir una harmonia indispen¬








Programa per a avui dimecres: la ce¬
lebrada opereta per J. Schmitd i F.
Campers «Una cinción brola»; una al¬
tra formidable opereta pel genial artis¬
ta francès Georges Milion «Por un be¬
so», i la còmica de dibuixos «Idilio
truncado».
Notes Religioses iNOTICIES
Dijous. — La Mare de Déu dels An¬
gels; Sant Esteve, p. i mr.
QUARANTA HORSS
Demà començaran a l'església del
Sant Hoipilal, per D.' Semproniïna
Riera.
BúsiiSea do Sania Mafia,
Tota els dies feiners, missa cada mit¬
ja bora, des de les 5'30 a les 9; i'úi-
iimaa les 11. Al matí, a les 6'30, trisa-
gi; a les 7, mes del Paríssim Cor de
Maria; a les nou, missa conventual can¬
tada. Vespre, a les 7'15, rosari, visita ai
Santíssim ! solemne novena a les San¬
tes. Avui a intenció de la família Pare¬
ra Mens.
Demà, Jubileu de la Porciúncula. AI
vespre, a les 7, bora se nia, i durant la
vesprada confessions per ésssr vigília
de primer divendres de mes. Després
de l'Hora Santa, pregàries ps! Jubileu.
M Saisi Jaan ¿
Tols els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
primera missa, es tarà meditació. A la
missa de les 8, exercici del mes del
Carme; al vespre, a dos quarts de 8,
precedit del res de! rosari; a tres quarts
de 8, novena a Santa Anna.
Cada dia, a !a funció del vespre, no¬
vena a lea Santes a inienció de Encar¬
nació Recoder Poy,
Demà, a les vuit del malí, a Fallar de
Nostra Senyora del Perpetu Socors,
missa de Comunió a llaor de Sant Al¬
fons Maria de Ligori, Patró de l'Arxi-
confraria.
Església de les Capufxines.—Dtrsià,
misses a les 7 i a les 8. A les 5 de la tar¬
da es posarà de manifesí Nostramo, les
monges cantaran Completes i a conti¬
nuació es resarà el Sant Rosari, es farà
lectura apropiada, es resaran l'Estació i
les Lletanies dels Sants i s'acabarà amb
la Benedicció amb el Santíssim Sagra¬
ment.
M. Va'llmajor Calvé
Corredor oficial de Comerç
Molas, 18-Mataró-Telèfofi 264
Hores de desaaíx: De 10 a i de 4a f
Dissabtes, de JO a I
intervé subscripcions a emitaíoni i
compra-venda de valors. Cupons, giroi
préstecs amb garanties d'efectes. Llefi-
timacló de contractes mercantils, eti.










Observatori Metcorolòi^e Be !•§
Sicolcs Pies die Mataró (Sta. Aans)
Observacions del dia 1 d'agost 16S4
Hores d'observaciói 6 mat; - 4 tarda
Altura llegida! T62'5-~76i'4
Temperaturai 28 2—292
Alt. redoldeí 759 3 - 758'!
fermòmetre seci 25 8 -25'8








I Weioeitat Sífo»i 3'—4'
[ kmtmòmeim 872
» Rteorrefu!» 75




#il Sill S - es
isiat Ú9 la war. 1 — 2
L'«^s&r^?.(i«r! J. Roca
A Fallar de Nostra Senyora del Car¬
me de Fssglésia parroquial de St. Joui
i Sant Josep, han contret matrimonití
enllaç les senyoretes Adriana i Carme
Ximenes isern amb eis joves d'aquesta
localitat senyors Josep i Pere Qurri Gi¬
nebra. Bsneí l'unió el Rnd. Jaume Xi¬
menes, cosí de lei contraents, acluant
de testimonis, per part de les núvies, ei
seu oncle senyor Jaume Ximenes i ei
senyor Francesc Bsicos, i per pari dels
nuvis els senyors Joan Seriat i Josep
Coli Arabía.
Acabada ia cerimònia religiosa, eii
convidáis foren obsequiáis amb un es-
p'èndid esmorzar a casa de les núvies.
Ela nous esposos sortiren de viatge
cap a Balears i diverses ciutats d'Es¬
panya.
—Amb aquesta calor es fa imprescin¬
dible l'adquisició d'una nevera. La Car¬
tuja de Sevilla vos ofereix les de l'acre¬
ditada marca «Pingüino» i com a com¬
plement les geladpres «Elma».
La nit del dia 18 d'aquest mes se ce¬
lebrarà ia tradicional Festa del Casino
d'Argentona, que promet veure's extra¬
ordinàriament animada, a jutjar per
l'interès despertat, entre les colònies es¬
tiuejants del Maresme, només a l'anunci
de ia seva celebració.
Aquest estiu, i com nou alicienf,
s'inaugurarà el dia 18 ei nou sistema
d'ü'laminació dels jardins • base de
ilum indirecta de diferents colors.
Dues celebrades orquestres de jizK
Dr. J. Barbat Riera
Inspector Municipal de Sanitat — Meige de tHospital Clínic
BSPBCIALISTA BN
GOLA-NAS-ORBLLBS
Viaila: Dimarts, dijous i dissabtes, de 4 a 6 - Econòmica, de 6"a 8
Diumenges, de 9 a 12
FERMI OALAN, 419, pral. (cantonada Lepant) MA TARO
Dr. Josep F. Fernández Boado
Encarregat del servei gola, nas i orelles de l'Hospital Militar de Barcelona
Ex-metge intern de l'Hospital Clínic de Madrid, servei del Dr. Tapia
GOLA - NAS - ORELLES
Consulta a Matíró: Dimarts, dijous i dissabtes, de 12 a 2.
Dissabtes, consulta econòmica i especial per a obrers.
Carrer Fermi Galant ^ ' ^otaró
DIARI DE MATARÓ 3
Marcel·lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beat Oriol» 7 Telèfon 209
Napoleó i Emporiam, ameni zaran la
lesta.
Ei president de la Federació Indas-
trlai d'AutO'Transports de Calalanya,
senyor Santiago Estapé i Pagès, es trO'
ba aquests dies a Madrid gestionant di-
lerenis assumptes que afecten eis asso*
.ciats de l'esmentada entitat i eis trans¬
portistes en generat.
En l'accident d'ausos ocorregut abans
d'ahir en ei lioc conegut peis «quatre
cantons», va ocórrer un incident entre
un guàrdia municipal i ei veí d'aquesta
ciutat Francesc Darbra (») Lleus, el
qual insultà ai guàrdia. Aquest ei detin¬
gué i més tard fou posat a disposició
del jutge de primera instància acusat
de pertorbació d'ordre i Insults a l'au¬
toritat. Ei juige ordenà ia instrucció de
les oportunes diligències i l'ingrés del
detingut a ia presó.
Ahir, a les set del vespre, en ei carrer
Montserrat, i'auto 24207 B. va atrope¬
llar a Manuel Vila Argelrgués, domici¬
liat al carrer de Chorruca, 62. Traslla¬
dat a la Clínica de ia Mutualitat Aliança
Maiaronina, va ésser asstsSit pel doctor
Estevan que li aprecià diferents rasca¬
des i erosions de pronòstic lleu.
Els Consells Directius de la Federa¬
ció Industria! d'Auto-Transports de Ca¬
talunya i la Cambra de l'Automòbil de
Catalunya, presidits, respectivament,
pels senyors Santiago Estapé i Amado
Casajuana, han visitat a l'honorable se¬
nyor President de la Qeneraiitat per a
parlar-li de la disposició dictada en da¬
ta 22 de juny últim amb referència al
Sixer-registre d'automòbils de la Co¬
missaria General d'Ordre públic i les
Comissaries delegades.
El senyor Estapé, en nom dels visi¬
tants, ha interessat que la referida dis¬
posició es reaiüzi de manera que es
concedeixin ais automobilistes les mà¬
ximes facilitats i a la vegada el menys
número possible de molèsties, soi'iici-
tani determinades modificacions en la
forma de realitzar la inscripció en el
susdit fitxer, sens que elies puguin re¬
percutir en perjudici de l'exactitud de
quantes dades necessiti conèixer l'auto¬
ritat en tot moment i oferint, a la vega¬
da, el concurs de les expressades enti¬
tats per a donar més eficàcia al registre,
si així ho jutja convenient.
Ei senyor Companys contestà ama¬
blement ais comissionats que estudiaria
amb carinyo les suggestions que se !i
feien per a veure si podrien ésser com¬
plaguis els anhels que se li exposaven 1
per la seva part es prendria interès en
resoldre satisfactòriament i'assumpte.
Eis visitants sortiren gratament im¬
pressionats de la seva visita, així com
^^Banco Urqn^o
takHIiNiLU-lmlni iHhliaMM i|aUI<iiHw.n!-TilikinB
OfrtMloiui t«leirrAlle« I TsMónlew CATURQiniO i MflAia» ■ !■ Bar—I—
AOBNC1B8 1 DBLBOACIONS a Ranynlca, La Blabal, Calella, Olroaa, Maaraat.
Mataró, Palanóa, Reaa, Saat Pella de Qalxela, Sitges, Torelló, Vloh 1 Vflaaava
i Qeltrd.
Corresponsal del Banc d'Bspanya a Arenys de Mar, Banyolesi La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Qelírú
ENTITATS QUB COMPOSBN BN GRUP "URQUIJO":
Dtaomtaaeió Cmêâ Cnfrmt CmpHml
«Banco Urqnlfo» Maddd . Ptea.
«Banco Urqnilo Catalán» .
«Banco Urqnllo Vascongado.» .
«Banco Urqntlo de Oafpúzcoa» .
«Banco del Oeste de Bapafia»
«Banco Minero tndastrlal de Astórlas»

















les qnala tenen bon nombre de Sncortals 1 Agències a diveraee localltata espaayolea.
CorraspoEsalsdirectes en talcs les places d'Bapanya i cnleamda Iseportanla dsl rnéa
AOÊNCIA DE MATARÓ
Garrir ils Francesc Macii, 6 » Apartat, 5 - Taidfen 8 i 306
Igaal qi!« Im rMtanta D«p«ndAnolM del Buc, aqauht Azèaeíi ruiltM tolam«aa d'oparaelou do
Banca I Bora^ dncompta do capona, obortnra da úHtdUa, ate., etc.
Horos S'oSolani Do 9 ■ IS I Sa U ■ IT feoroo i—i DlaaaMm So 9 a
dei resuitit que puguin obtenir les se¬





Aquest vespre, a les 9, tindrà lioc el
Pie Consistofiai mensual.
L'ordre del dia és el següent:
Acia.
Dictamen Alberg dels pobres.
Concert arbitris sobre rodatge.
Definitivament,
no hi ha horari d'estin
Avui, primer d'Agost, les Oficines de
l'Ajuntament no han començat, com en
anys anteriors, el tradicional horari de
istiu, que consistia en treballar Intensi¬
vament des de les 9 del matí a les 2 de
fa tarda. Pel contrari, segueix l'borari
de les 9'30 a I3'30 i de les 6 a les 8 del
vespre.
Com dèiem dies enrera, enire els em¬
pleats no ha cansat cap bon efecte
aquest acord de la Comissió de Go¬
vern. Sabem que hi ba molis deicon-
ienls i que àdhuc es parla de que es re¬
correrà contra aquest acord per miljt
de l'Associació d'Empleats i Tècnics
Municipals, per entrar aquest assumpte
dintre la seva missió de vetllar per les
reivindicacions socials dels seus asso¬
ciats.
Informació del dia
facIlUada per l'Aototíla Pebre per coeleróitclea teletd>Bl<¡uea
Barcelona
3^30 tardo
Servei meteorològic de Catalunya
Estat del temps a Catalunya a les vuit
hores:
Domina bon temps amb cel Ileugs*
rament r.úvoi per les comarques de G1 ■
rona i serè per la resta.
En les darreres 24 hores s'hm regis¬
trat pluges a ia va)| de Ribes i tempestes
amb pedra a la comarca de Tortosa.
Temperatura màxima d'shir 35 giaus
a Serós, mínima d avui 9 graus a Núria.
Arribats de Madrid
Procedent de Madrid han arribat
amb l'exprés eis ex-ministres senyors
Sanlaió 1 Maura, aquest darrer per és¬
ser convidat a un casamen*.
Notes de la Generalitat. - Declara¬
cions cel senyor Santaló
Ha tornat de L'oret el senyor Com¬
pany.'. Poc després d'arribar ha rebut
ia visita del senyor Sanialó, amb el qual
ha conferenciat llargament.
En sortir de l'entrevista ha parlat
amb els periodistes I els ha dit que mal¬
grat la complicada situació polí'ica que
s'està travessant a Madrid, hom no
creu que es produeixi la crisi ministe¬
rial tot 1 qae molls conflictes s'enveri¬
nen cada dia més i del fracàs de les ne¬
gociacions amb el Vaticà portades pel
ministre d'Estat, senyor Pita Romero.
En*preguntar-li eia periodistes per fa
1 coalició de ies Esquerres, ha d t que
encara que ela senyors Sànchrz Roman,
Aztña i Martínez Barrio ban arribat a
un acord, no crec en ia existència del
document de! qual fant s'ha partaL
També passa que ei senyor Maura tot i
que en moits punts eítà identificat amb
eis polítics abans cifata, es troba lligat
pel conservadurisme bàsic dei seu par¬
tit que el priva de participar en una
acció de conjunt.
Per últim, ha parlat ei senyor Sanialó
de ies declaracions fetes pel senyor
Lerroux, ies quals ban produït un molt
gran disgust, no sofamenl a Catalunya,
sinó fins ai mate'x Govern, ja que ies
censures que fa el cap dei partit radical
tenen més importància pel fet que el
partit que acabdiiia és ei que té una
major representació en el ministeri.
Tranquil·litat
L'anonenada diada roja hi passat
compielament desapercebuda a Barce¬
lona 1 a fot Catalunya.
A la conseiierta de Governació no
tenien no ícia de cap incident ni tampoc
hi havien demandes de permisos d'ac¬
tes per a commemorar ia diada excepte
un míting comunista a Barcelona que
ha estat autori zat.
Extremista detingut
En un tramvia ha estat detingut An¬
toni Rodrígurz per vendre el periòdic
«La Voz Confederal». En ésser a la co¬
missaria hi infenfat fugir tirant-se de
crp a un vidre, i en veure la inutilitat
dels seus esforços intenià suicidar-se




La diada roja. - Normalitat
Malgrat tois ela rumors que no ha¬
vien deixat de circular aquests darrers
dies. ei començament de la diada del
primer d'agost ha estat tranquil. A tot
Madrid es treballa normalment i les
noticies que arriben de fora indiquen
que aquesta ha estat la pauta general.
Ei govern ha adoptat grans precau¬
cions al Centre de Madrid. Pel centre
de la ciutat circulen escamots de poli¬
cia de seguretat i les camionetes de la
guàrdia d'assalt es passegen pels car¬
rers més cèntrics En eis edificis prin¬
cipals, tramvies. Metro, Bancs, Compa¬
nyies d'electricitat, hi ha guàrdia.
Fins ara no s'ha registrat cap mena
de desordre. Ei govern espera que no
passarà res i les grans precaucions que
ha pres són només un avís als qui po¬
guessin creure que no està dintre el
moviment que es. preparava. Sembla
que el Consell de ministres que va te¬
nir lloc ahir fou gairebé dedicat a
aquesta diada del primer d'agost I es
va parlar llargament de les actiiadi de
rebel·lia que certes associacions mante¬
nen en aquest darrer temps. El govern
vigila estretamenV t'guns elements re¬
volucionaris per tal que no portin a
cap els seus plans.
El senyor Salazir Alonso ha negat
que s'haguessin pres mesures encami¬
nades a clausurar sindicats i assoda-
dons obreres. El senyor SaUzar Alon¬
so va dir que només s'havia parlat en
el Consell de ministres de l'actitud
francament revolucionària que mante¬
nen les Agrupacions de Joventuts So¬
cialistes. El ministre de la Governació
va dir que si les Joventuts persisteixen
en tes seves concentracions es veurà
obligat a suspendre-ies, i posar-les fora
de la llei.
El ministre de ía Governació es va
referir també a l'actitud que ha adoptat
darrerament el partit comunista. Se¬
gons va declarar el senyor Salazar
Alonso els directius del Parti( Coma-
nlsta han adoptat les mesures necessà¬
ries per començar un període d'agitació
que havia de començar en ia diada del
primer d'agost i s'havia de continuar
una quinzma de dies.
Totes aquestes notícies han obligat
al govern de prohibir tots els actes pú¬
blics que S'havien de celebrar fins ei
quinze d'aquest, mes. Àdhuc el govern
volent donar una mostra de la seva rl-
gorosilat, hajlprohiblt un míting qnt
l'havia de celebrar a València en el





Primer premi. 100.000 pesfletef. nú¬
mero 29.297 — Madtid-Se«illa.
Segáh premi, 60.0Ò0 pêsseles, nújbe-
té 14.996 — Barcetolna • Sevilla.
Tercer premi, 30.000 peiaelea, núme¬
ro 25.380 — Barcelona - Xereç.
Qaart premi, 25.000 pesselea, núme¬
ro 32;4II — Clceres -'Madtid,
Premiats amb 1J500 pessetes:
15.722 — 41.269 — 32.806—22 194—
24.760 — 5.032 — 43.482 — 23.275 —




del ministre de Oovemadó
Cl ministre de Governació en rebre
els periodistes els ha dit qae a tota ia
Peninsaia ia normalitat era complerta.
Un periodista ii ha observat qae po¬
dia ésser qae cap ei tard sinteniés per¬
torbar l'ordre. Ei senyor Salazar Alon¬
so ha coniestat qae tenia preses totes
les mesares per evitar-ho.
Cl ministre ha dit també ais perio¬
distes que per ara ajornava ei seu anun¬
ciat vialge ai Nord i que no assistiria al
Congrés municipaiista de Qíjon.
Se ii ha preguntat si estava enterat de
les manifestacions del senyor Largo
Caballero i ha contestat que les havia
llegides, així com ei manifest de ia U.
0. T., que trobava molt amables.
Facilitats ais agricultors
Cl ministre de Finances ha anunciat
als repòrters que pel Banc d'Cspanya
s'havia acordat rebaixar al quatre pel
tipus de descompte del blat. Amb això
s'eviiari que els pagesos caiguin en




NEUDCCK, 1.—En el butlletí que
s'ha publicat sobre l'estat de salut del
mariscal es diu:
«Malgrat de ia nit de calma augmen¬
ta la debilitat. Ei mariscal té tots els
coneixements, no lé febre i té el pols
més dèbil».
BERLÍN, 1.—Ei canceller senyor Hit¬
ler ha sortit cap a Neudeck.
BERLIN, 1.—Tots els periòdics co¬
menten ei problema de la successió en
cas de la mort d'Hindenburg. En eia
centres polítics cs fa remarcar que no
és segons ia Constitució de Weimar
que es reemplacés ai President sinó se¬
gons ia llei del 2 d'octubre de 1932,
legons la qual en cas de mort del Pre¬
sident es confereix ia Quefatura de i'Es
tal al President del Tiibunal Suprem
de l'Imperí.
Aquesta llei permetria al canceller
Hitler fer-se càrrec de la Presidència
de l'Estal en cas de la mort del maris¬
cal Hindenburg. Resta encara per sa¬
ber la opinió del partit nacional socia¬
lista sobre la desígnaeió d'HHIer per a
la presidència de l'Estat.
Han circulai Dom4 sobre el probable
áibsiltat d'Hitier ci^nlra^ que aquest pas-
iêi a la Presidèiicfà de l'Eélai.'
ell noms del mariscal Mackenzie, et dilc
de BrqúáiÉlck, el príncep Felip de Hejs-
se. Per part de ia Reichtwehr s'indt-
qoeni eftí generals Frttsdr I Von Boom-
berg. I
Després de l'assassinat de Pollfu^
PARIS, 1.—Ei ministre de Negocis
Estrangers, senyor Barthou, ha rebut
l'Encarregat de Negocis d'Austria, que
li donà les gràcies per haver assistit a
la cerimònia religiosa celebrada a No¬
tre Dame a ia memòria del Canceller
senyor Doiifuss.
Et senyor Barthou renovà ai repre¬
sentant austriac ia seguretat de que el
Govern francès esfà fermament adherit
ai principi que figura a la declaració
de 17 de febrer últim, i continuarà en
estret contacte amb tots els demés Go¬
verna signants d'aquesta declaració,
prestant tot el seu apoi ai manteniment
efectiu de la independència d'Austria.
ROMA, li—Comnniquen de Viena al
Me&sagere que els Bisbes austriacs
s'han reunit à Vieha i han demanat al
cardenal Innifzer que faci una gestfó
prop del nou Canceller per a expres¬
sar ii algunes reserves 1 preocupacions
relatives a ia persona designada pel
Canceller alemany senyor Hitler, per a
representar al Reich a Viena.
Efectivament, sembla que eis esmen¬
tats Bisbes estimen que en designar von
Papen, lluny de facilitar la represa de
les relacions normals entre Alemanya 1
Austria, les faria més difícils.
En el Vaticà no se sap res sobre l'es¬
mentada intervenció i es dubta de que
en ia visita que eis Bisbes ban fet al
nou Canceller hagin arribat a donar la
seva opinió sobre un assumple que és
per complet d'índole política.
VIENA, 1 —EI Govern ha publicat
una ordre per ia qual es retenen els
BOUS i pensions als jubilats que han
pres part en els aconteixements del 25
de juliol. També s'inclouen els sospito¬
sos d'haver participat en el complot.
Ei ministre d'Austria a Roma, senyor
Rienteien, ha estat destituït. També han
estat destituïts i'ex-comissari Go ztnan i
el director de ia policia Steinheusch.
Eis seus sous han estat reduïts a 2/3.
VIENA, 1.—La policia s'ha incautat
d'uns documents interessanlíssims re¬
ferents a la temptativa nizl del 25 de
juliol.
Aquests documents proven que el
pla dels subievats ha estat fet en terri¬
tori alemany. També ha caigut en mans
de la policia un correu secret amb un
cert nombre de passaports amb permís
de lliure circulació a través del Reich.
En la documentació figura una llista
en ia que s'estabieixen els mèrits de di¬
ferents individus nrzis d'Austria en cas
de triomfar ei moviment 1 per a proveir
I es vacants produïdes en fer caure ql
govern.
Seédô llnandefi
CBlItucl·ii dtBarctItMdtl dta d'ivai
lidUtiidu pfl tarridar de Camirt do
«qaeiti piiH^i,M. Yillmtitr--MaUs, 18
BOtM
plYISéS ilTMAJíaBRii
fruM Iru. . . 48 45
isigaci «r. . , . , . 17240
illorss Ml 3716
iIrM. ....... 6310
FruiM laissas . . . 239 75







Id. . . . 95*25
Alataat... 41"75
Hard. ... 5020




Ford ....... . 16200
Doro-Felguera 34'25
F C. Transversal . . 2250
Moalnrrai , . 62C0
Aigües ordialrlio - . . 161'25
Gis I Eiectricllal.... . 10450
Patrails . , 6 50
Impremta Minerva. — Mataró
Restaurant CÂSÂ JOA[|
Especialitat en la paella valenciana
Se/veíper eoàerfs tià ia carta i '
RluAblá dé Santa Mònica, 21 i 2^
Telèfons 11692115769 — Barcélóyñi
IMPREMTA MINERVA
BARCELON/^ 13
Tot cl malerial d'cscripton:
llapis, tintes, plumes, mànecs,,
gomes, paper i secants, arxi-
vadors, carpetes, tinters, lli-
bres ratllats, llibretes, paper
carbó, carnets per notes, etc^
Preus limitad fs sims
NO OBLIDIN QUE SÓN
De ia Sodetat IRIS {Meldor de Pa'
tou, 2^: Oberta eh dies feiners del dl-
Uans ai divendres, de 7 a 10 deia nit;
dissabtes i dies festius de 5a8 del ves¬
pre.
De ia Sodetat ATENEU {Meldor de
Palau, 3): Horari: Dies feiners, de 8 a
10 de la nit; dhsabtes de 4 a 7 de ia
tarda i de 9 a 11 deia nit i diumenges
i dies festius, de 11 al del mati i de 8
a 8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS (Carrer
dlEn Palau, 18): Hores de lectura: Dies
feiners, del dilluns ai dissabte, de onze
a una del mati i de dos quarts de 6 a
dos quarts de nou del vespre. Resta tan¬
cada els diumenges 1 festius.
De ia SOCIETA TMODERNA FRA-
TERNITA T (BeatOriol, 22 iCuba, 47>-
Oberta de dilluns a divendres, de 8 a 10




■Is iglüms iIe ijie es eenipon un eieeiplar del
(Bailly-Baillière —Riera)
Dadst del Comerç, Indúsirla. Professions, efc.
d'Espanya i Possessions
Unes 8.800 pàgines
Més de 3.500.000 de dades
Mspes Geogràfics - índexs
Secció Extrangera
0 petit Directori Universal
Preu d'un exemplar complert;
CENT PESSETES
(franc de port a tota Espanya)
{Si vol anunciar eficaçment,
anuncií en aquest Anuari!
Anuarios Bailly-Baiilière y Riera Reunidos,S. A.
Enric Granados, 86 y 83 — BARC-LUNA
liiii It iilili
Es troba de venda en eh llocs següentn
UIbreria Minerva Barcelona, 13
Llibreria Tria. Rambla, 28
UIbreria H. Abadal. Riera, 48
LHbreria Rara. Riera 40
UIbreria Catòlica Santa Marta 10
Del IQ de juliol al is
Qui primer hi serà, rriillor assortit trobarà
LA MODA S. ARNAURiera, 11 ^ MATARÓ
TROSSOS
des de
5 metres
50 "L economia
